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Yakın veya uzak çevreleri tanıyıp, görmek oradaki mes- 
lekdaşlarımızla tanışmak, geziler boyunca yaşam stresin­
den uzaklaşıp güzel bir dost çevresi ile mutlu bir kaç gün 
geçirmek sosyal çalışmalarımızın amaçlan içinde olduğun­
dan, bizde bazı geziler yapmaya devam ediyoruz. Kısaca 
sıralarsak, son sayımızdan sonra gerçekleştirilenler.
1. 29-30 Mart 1997 sağlık kaplıca gezisi Oylat gibi gü­
zel bir yörede 3 gün dinlenmenin tiryakisi oldu arkadaşlar.
32 kişinin katılımı ile zevkli ve yararlı bir gezi olmuş­
tur.
2. 17-22 Nisan 1997 Antalya Bayram Gezisi Güneyin 
en güzel mevsiminde 46 kişinin katılımı ile Otelcilik ve 
Turizm Meslek Lisesi’nde kalınarak Antalya çevresi gezil­
miş güzel bir Bayram tatili yaşanmıştır.
3. 28.29.30 Nisan Akçakoca gezisi. Karadeniz Kıyısı­
nın çok sevimli ilçesi Akçakoca gerçekten dinlendirici bir 
belde. 38 kişinin katılımı ile gerçekleşmiştir.
4. 18 Mayıs 1997 geleneksel 19 Mayıs çayı Fenerbah­
çe sosyal tesislerinde İstanbulda törenleri idare eden ve ça­
lışan öğretmenlerimiz Bolu Eğ. ve Spor Yüksek Okulunun 
genç öğretmen adayları ve derneğimiz üyesi öğretmenleri­




5. 6 Haziran 1997 Boğaz Gezisi
İstanbulun eşsiz güzelliklerinin yaşandığı çok güzel bir 
bahar gününde motorla doya doya bir Boğaz turu 82 kişi­
nin katılımı ile gerçekleşmiştir.
6. 6-12 Ekim 1997 Doğu Akdeniz
Denizli - Kaş - Fethiye’yi içine alan bu tur hayli yoru­
cu fakat doyumsuz güzellikleri yaşama imkanını bulduğu­
muz çok güzel bir gezi olmuştur. 45 kişi katılmıştır.
7. 11-14 Kasım 1997 Oylat kaplıcaları sağlık turu. 43 
kişi bu gelenekselleşen geziye katılmıştır.
8. 23 Kasım 1997 öğretmenler günü yemeği. 
Fenerbahçe sosyal tesislerinde 81 kişinin katılımı ile
unutmayacak anlamlı, duygusal bir toplantı olarak gerçek­
leşmiştir. Saygı - Sevgi bağları hiç kopmayacak böylece 
nice yıllarda bağlılığımızın devamını diliyoruz. Bizi her 
zaman olduğu gibi yalnız bırakmayan öğretmenlerimize 
Sn. Pakize - Faik Gökay, Sn. Cevdet Arun, Sn. Abdi 
Ataman, Sn. Selim Duru Öğretmenlerimize teşekkür­
lerimizi bildiririz.
Yeni beraberlikten sağlık ve mutluluklar.
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